


























































































































































































































































































⷏Ỉ 㧔ື1997㧕 ሶߤ߽ߩ⯦ᓙߣኅᣖ㧚♖␹≮ᴺ㧘23(3) 㧘
233-241㧚 
ᄢፉ Ꭿ࡮દ⮮㗅৻㇢㧔2000㧕 ኅᣖߣኅᐸߩࠤࠕࠍᒝ߼
ࠆ㧚 
 ߎߎࠈߩ⑼ቇ㧘90㧘83-88㧚 
ዊỈᐽม㧔2004㧕 ᶏᄖᣣᧄੱቇᩞ߳ߩⵍኂ⠪ᡰេᵴേ㧚
⥃ᐥᔃℂቇ㧘4(6)㧘743-747㧚 
↰᎒⺈৻㧔2009㧕 ⃻ታߦ੺౉ߒߟߟᔃߦ㑐ࠊࠆ㧚㊄೰಴
 㧚 
ṚᎹ৻ᑝ㧔2011㧕 ⽺ߒߐߣሶߤ߽ߩߘߛߜ㧚ߘߛߜߩ⑼
ቇ㧔⽺࿎ߣ⢒ߜ㧕㧘16㧘2-7㧚 
౷᳗⦟༑㧔2004㧕 ⵍኂ⠪ᡰេߦ߅ߌࠆၮᧄ⊛⠨߃ߦߟ޿
ߡ㧚⥃ᐥᔃℂቇ㧘4(6)㧘710-715㧚 
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生活という視点からみた心理的援助
